Annual Report of the Financial Concerns of the Town of Melrose, From Feb. 25, 1855, to Feb. 25, 1856, with a List of Resident and Non-Resident Taxes, Assessed in 1855 by Melrose (Mass. : Town)
ANNUAL REPORT
OF THE
FINANCIAL CONCERNS
OP THE
TOWN OF MELKOSE,
From Fe1>. 95, 1855, to Feb. 95, 1856,
WITH A LIST OF
RESIDENT AND NON-RESIDENT TAXES,
Assessed in 1855.
BOSTON:
SAMUEL HARRIS, PRINTER.
1856 .
\ .. •? r;% wvil 'J
ANNUAL REPORT
Treasury Department, Dr.
To Balance in Treasury, Feb. 25, 1855, - - $781 72
“ Cash hired of Henry Bancroft, - - - 2500 00
‘‘ ‘‘ of Blackstone Bank, - - - 1998 14
of E. 0. Phinney, - - - 450 00
‘‘
‘‘ received from State School Fund, * . - 81 92
“ ‘‘ “ from To^Yn of Marblehead, - - 10 79
from Sale of Hearse, - - 6 00
“ Taxes for 1855, committed to Caleb Howard, 10,485 89
$16,314 46
Cr. Treasury Department.
By Cash paid on Town Orders, - - - $10,546 87
“ “ for State Tax, .... 405 00
“ “
‘‘ for County Tax, - - - 527 40
“ “ Nancy Putney’s Note, - - - 450 00
“ ‘‘ Wm. Dix, for Land, - - 416 30
“ “ Blackstone Bank, - - • 1998 14
“ “ “ for Interest, .... 033 94
“ “ “ Abatement of Taxes for 1855, - 129 15
‘‘ Taxes not collected in the bands of Caleb Howard, 443 70
‘‘ Balance in Treasury, Feb. 25, 1856, - - 763 96
$16,314 46
Note.—Taxes in the hands of Wm. N. Wilkinson, for 1854, amounting
to $633.19, and Taxes in the hands of Asa Slocomb, for 1853, amounting to
$183.96, remain as indicated in the Reports of last year.
4CONTINGENT EXPENSES.
Appropriation, §1500 00
On which the following: Orders have been drawn
:
Hollis & Gunn, Printing 500 Town Reports,
A. W. Haskell, for Printing,
Brown, Basin & Co., for Printing^
Basin & Chandler,
.
“
J. L. Beckett, “
J. H. Greene, Rent of Vestry,
E. F. Barron, care of Engine and House 1 year,
“ Lighting and Warming Hall,
Win. N. Wilkinson, Land taken for Grove Street,
F. F. Clark, “
L. H. M. Cochran, “ “ ‘‘
Dearborn, Gooch & Webster,
“
J. P. Gould, Surveying Melrose Street,
Shelton & Cheever, Furniture for Engine,
Thomas McCoubry, Repairing Engine and House,
Martin Ellis, Teaming,
“ ‘‘ Building Wall at outlet of Pond,
“ ‘‘ Culverts,
W. E. Fuller, Sundries for Engine,
“ Refreshments at Richardson’s Fire,
Joseph Nickerson & Co., 1 piece Manilla,
J. B. Favor, Distributing Envelopes,
Fuller & Newhall, Goods delivered Engine Co.,
G. A. Cutter, Painting Doors for Engine House,
W. J. Farnsworth, Services on Obstruction Committee,
G. F. Boardman, Damage of Fence, Pump, &c., at Ellis
& Boardman’s Fire,
G. A. Boardman, Ringing Bell 10 months,
Aaron Green, Services as Committee on Land for Town
House, §2—Land for Gravel, §1—on Green and
Lynde Streets, and Cash paid, §5—on Melrose
• Street, and Cash paid, §12.30,
N. Howard, returning Deaths, kc.,
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5G. S. Phippen, setting Stone Monuments, 5 75
“ Services as Committee on Obstructions, 8 50
Moses Pond, Ventilators, 29 50
W. G. Shattuck, School Furniture, 14 00
Edmund Davis, Work on Culverts, &c. 11 42
J. L. Cooper, Labor on School Yard and Wall, 16 70
IST. R. Robinson, for Gravel, 4 00
‘‘ Services as Constable, 5 50
J. D. Littlefield, for Oil, &c. for Engine, 2 75
Joseph Holbrook, Services as Constable, 4 75
S. J. Phinney, Building Coal House, 6 50
D. H. Ellis, Fuel, ^11.25—Hauling Engine, Warning
Town Meeting, and other Services, $15.37, 26 62
E. B. Southwick, Improving Highland School Grounds, 7 50
L. H. M. Cochran, Improving Lynde St. School Grounds, 1 00
J. W. Adams, Stove and Furniture, $23.96—Sundry
Items for Bepairs, &c., 7.16, 31 12
B. Boardman, Whitewashing School Rooms, 13 50
S. Hyde, Digging out Stump, per order of Obstruction
Committee, 2 50
S. Ellison, Repairing Plastering in School House, 4 55
Bugbee & Howard, Refreshments furnished Firemen at
Burnham’s Fire, 3 01
D. Pratt, Labor and Stock on School Houses, 6 50
C. A. Bird, Repairs and Improvements on Highland
School House, 10 18
E. 0. Phinney, Services as Building Committee, $32
—
Cash paid for taking Census of Children, $5
Outbuilding, and Removing, $23, 60 00
Jona. Cochran, Services as Obstruction Com., $4.37
as Com. on Lynde and Green Streets, 9.55
as Cora, on Cemetery, 3.00—as Com. on Melrose
St., 13.70—Surveying Public Lands and Streets,
19.75— Services as Assessor, 43.50, 93 87
Geo. M. Fletcher, Services as Assessor, 38 25
E. P. Evans, - “ 27 00
Asa Upham, Services as Assessor for 1854, 20 00
John Blake, Stock and Labor on Central School House,
$31.88— School Room Fixtures and Repairs,
11.75—Services as Financial Committee, 7.87
Fees for Travel, 4.75—Services as Committee on
Common, $1—Services as Com. on Culverts, $7
do. do. on Melrose Street, $7—do. do. on Grove
Street, 9.25—do. do. on Trenton Street, 6.00
6do. do. on Adams, Boardman, Cottage and Hurd
Streets, $8—do. do. on Clock, §1— Stock and
Labor on do., $17.12—Repairs on Engine House
and Hearse, $3.99—Making and Putting up
Guide-Boards, $5.33—Perambulating Town Line,
1.75—Railing on Grove Street, 2.26—Postage,
15 cts.—Services as Selectman, 8.00—do. do. as
Overseer of Poor, 26.00, 160 10
J. M. Thresher, Services as Selectman, $8.00—Over-
seer of Poor, 15.00—Surveying Melrose Street,
2.00
—
Committee on do., 5.00— do. on Trenton
Street, 5.00—do. on Cottage Street, 5.00—Laying
out Foster, Hurd, Adams and Grove Sts., 5.00
—
Committee on Grove Street, 5.00—do. on Main
Street Culvert, &c., 1.75—Committee on Culverts,
5.00 Services on Sundry Committees, 1.25—do.
as Financial Committee, 10.00, 68 00
J. M. Beckett, Services as Selectman, 8.00—Overseer
of the Poor, 10.00—Committee on Melrose Street,
5.00 Extra Services on do., 2.00—Committee on
Grove Street, 5.00—Extra Services on Main
Street, 2.00—Committee on Culverts, 5.00—do.
on Trenton Street, 5.00—do. on Cottage Street,
5.00 do. on Foster, Hurd and Adams Streets,
3.00 Perambulating Town Line, 1.75—Writing
Specifications for sundry Streets, 1.25, 53 00
Francis Bugbee, Services as Town Clerk, 10.00—Cen-
sus of 54 Births, 10.80—17 Marriages, 1.70—35
Deaths, 1.75,
Caleb Howard, Services as Treasurer,
24 25
25 00
$1462 46
$37 54Balance Unexpended,
7PUBLIC SCHOOLS.
Appropriation bj the Town,
Received from the State School Fund,
Due from the Town of Stoneham,
Expenditures are as follows :
Edward Stickney’s Salary,
Eunice B. Dyer, Teaching 43 weeks,
Miss Durgin, “ 42
Miss Dickinson, “ 43 “
Lucretia B. Foster, 41 “
Cynthia Herrick, “ 40J
“
Miss Shute, “ 4l| “
Christiana TJpham, “ 24J
“
J. W. Tufts, for Coal,
Jesse Green, for Wood,
Leonard Walton, for Wood,
Stephen Hyde, Cutting Wood and Housing Coal,
D. H. Ellis, for Coal,
James Howard, Care of School Room,
W. L. Cochran,
$3000 00
81 92
22 47
$3104 39
G. C. Cross, “
J. B. Favor, “ “ ‘‘
Wm. W. Slocomb, “ “ “
W. A. Fuller, “ “ “
W. A. Smith, “ “
Edmund Davis, “ “ “
Rent of Vestry of Congregational Church,
Mary Ware, Books,
Wm. E. Fuller, Brooms and Mats,
Bugbee & Howard, Brooms, &;c.,
J. A. Coolidge, Services as School Com. to Oct. 12, 1855, 32
Alex. J. Sessions, “ ‘‘ for the year, 30
$650
215
210
215
205
202
207
110
147
27
15
15
4
6
23
23
3
5
18
23
64
46
6
4
1
E. 0. Phinney, “ “
Bill of Sundries furnished, .*
Sundry Small Bills,
Whole amount Expended,
Balance Unexpended,
36
30
14
00
00
00
00
00
50
50
25
00
00
65
62
75
25
86
43
92
11
18
30
43
58
41
18
30
73
00
00
07
94
$2595 96
$508 43
8NEW SCHOOL HOUSE.
Town Grant, $1600 00
Orders drawn as follows :
Wm. Heckle, for Land, 187 50
George Johnson & Son, Lumber, 382 93
John Blake, Building New School House, 227.00
—
do. Fence, 35.41—Sundries Furnished, 7.59, 270 00
Martin Ellis, Teaming, 35.00—Stone Masonry, 77.24, 112 24
Fowle & Gardner, Lumber, 117 02
Samuel Ellison, Masonry, 66 71
E. B. Lincoln, Painting, • 53 99
G. A. Cutter, “ ' 15 47
Charles H. Badger k Co., Paints and Oil, 45 17
W. G. Shattuck, School Furniture, 94 25
Stephen Stimpson, Brick, 86 05
George L. Hawkes, Blinds, Doors and Sashes, 64 24
Allen k Noble, Hardware, 48 57
J. W. Adams, Stove and Sundries, 44 36
A. W. Tufts, Lime, Cement and Hair, 23 85
Moses Pond k Co., Ventilator, 14 75
T. Greenl'eaf k Co., Lumber, 14 33
John Smith, Hardware, 11 00
E. L. Gerrish, Lathing, 5 75
P. Conway, Labor, 5 00
S. Hyde, Labor, ' 7 50
N. Derby, Teaming and Labor, 6 75
L. H. M. Cochran, Sand, 8 40
J. D. Littlefield, Express, 1 50
D. H. Ellis, “ 15 88
James M. Farrar, Blasting Ledge, 2 90
$1706 11
Excess above the Appropriation, $106 11
I
J
9SUPPORT OF POOR.
On which the following Orders have been drawn
:
For the support of Lowell Green, by John Blake,
46.00—W. E. Fuller, 3.70—N. Howard, 4.92—
C. Howard, 15.00—E. Brown, 10.00—J. Harris,
2.50—D. N. Stevens, 7.80—D. Lawrence, 7.50
—
S. D. Taylor, 4.50—Asa Slocomb, 3.00—S. Rich,
8.67—Dr. Phinney, 9.00, 122 59
For the support of Mrs. Hemmenway, by Dr. Parker,
32.75—Bugbee & How'ard, 76.69—John Blake,
14.37—E. Butler, 22.27—Mary Ware, 3.85
J. M. Coombs, 2.50—D. H. Ellis, 3.00—Buck &
Newhall, 3.40-J. Dyer, Wood, 2.07, 161 90
Support of C. E. Skinner, by Fuller & Newhall, 3 75
For Samuel Green, by N. Howard, 5.00—E. N. Co-
burn, 10.50, 15 50
For Mrs. Allen, by J. M. Beckett, 8.50—Town of Mal-
den, 4.50,
.
13 00
David Young, by N. Howard, 4.92—J. Blake, 10.50
Bugbee & Howard, 1.50, 16 92
Peter Green, Boarding Wm. Sprague, 128 08
Town of Malden, Boarding and Clothing Ansell Lothrop, 133 53
John Blake, for Cash to Mrs. John McLeish, 8 00
Mrs. Conway, Fuel delivered to 5 26
Mrs. Crogan, “ “ 9 50
Charles Boardman, Boarding Charles Howard, 13 75
For Support of John Waitt, 23 46
For Support of John Davis, 64 28
Town of Malden, Support of George Green, 43 63
Joseph Holbrook, Removing Miss Leason to Tewksbury, 5 00
Cash delivered Sundry Persons, 20 40
City of Boston, for support of Ezra J. Green, 26 14
S. II. Joselyn, support of 9 00
Warren Boardman, Lodging Poor, 2 00
Excess over Appropriation,
2
$825 69
$25 69
10
HIGHWAY.
Town Grant, $1000 00
On which the following Orders have been drawn
:
James Howard, $1006 26
Fowler & Gardner, Plank and Posts, 12 74
D. H. Ellis, Breaking out Roads, 2 00
$1021 00
Excess over Appropriation, $21 00
Notb.
—
Owing to the severity of the past winter, an extraordinary ex-
pense has been necessarily incurred in keeping the Highways open, the
amount of which now outstanding is estimated at between $300 and $400,
PUBLIC LAND.
Town Grant, $700 00
Orders drawn as follows :
William Dix, 416 30
Wm. N. Wilkinson, 570 02
.
$986 32
Excess of Expenditure, $286 32
11
STEEETS.
TRENTON STREET.
Town Grant, $100
Orders drawn as follows :
D. H. Ellis, Building Street and Culverts, 212 00
Excess of Expenditure, 112
GROVE STREET.
Town Grant, 600
Orders drawn as follows :
John Norton, Building Street, 750 00
Excess of Expenditure, 260
GREEN AND LYNDE STREETS.
Town Grant, 600
Orders drawn as follows ;
Martin Ellis, Building Streets, 313 60
Balance Unexpended, 286
MELROSE STREET.
No Appropriation.
Orders drawn as follows ;
E. B. Southwick, 322 00
John Norton, 687 24
100^ 24
COTTAGE STREET.
Town Grant, 25
Orders drawn as follows :
N. R. Robinson, 65 00
Excess of Expenditure, 40
HURD STREET.
Town Grant, 75
No Expenditure.
00
00
00
00
00
60
00
00
00
12
INTEREST.
Town Appropriation : $500 00
Cash Paid for Interest, Lowell Institution, 180.09
—
Nancy Putney, 29.18—Joseph Lynde, 18.00
Aaron Green, 102.00—William Dix, 71.87
Lydia Emerson, 9.60—Blackstone Bank, 64.20
—Henry Bancroft, 147.00—Warren Emerson,
12.00, 633 94
Excess over Appropriation, $133 94
FINANCES.
Demands against the Town on Interest,
Aaron Green’s Notes,
Lowell Savings Institution,
Henry Bancroft’s Notes,
William Dix’s “
Lydia Emerson’s
Phebe Lynde’s “
Warren Emerson’s “
$1700 00
3000 00
4200 00
2075 00
160 00
300 00
200 00
450 00E. 0. Phinney’s “
$12,085 00
d
13
Summary of Expenses and Receipts for 1855.
Contingent Expenses, $1462
New School House, 1706
Public Schools, 2595
Poor Department, 825
Highways, 1021
Interest paid, 633
‘‘ due on Town Debt, 286
New Streets, 2349
Public Lands, 986
$11,867
The Resources of the past year have been
:
Assessment for Contingent Expenses, $1500
i6 “ Schools, 3000
From State School Fund, * 81
Assessment for Support of Poor, 800
6i “ Highways, 1000
u Interest, 500
it “ New Streets, 1300
U New School House 1600
(( Public Lands, 700
46
11
96
69
00
94
00
74
32
22
00
00
92
00
00
00
00
00
00
$10,481 92
14
Your Committee would recommend, that the following sums
be raised for the current expenses, the coming year :—
For Contingent,
“ Schools,
“ Highways,
Poor,
Interest,
“ Town Debt
$1500 00
3000 00
1200 00
1000 00
800 00
2000 00
Respectfully Submitted,
WM. B. BURGESS, )
E. 0. PHINNEY, (
J. M. THRESHER, )
GommtUee.
15
TAXES OF RESIDEMS IN MELROSE IN 1853.
Abbott, B. E. 21 34 Bicknell, T. R. 71 97
Adams, Reuben 2 25 Bird, Tristam 3 37
Adams, J. W. 11 79 Bird, C. A. 1 83
Adams, Simeon P. 23 41 Bird, Henry 1 83
Allen, Wm. H. 1 83 Blake, John 34 24
Amorj, Geo. L. 1 83 Blakie 1 83
Anderson, E. F. 1 83 Blakely, H. W. 1 83
Atkinson, Wm. 1 83 Bodwell, Jacob 11 17
Atkinson, Jonathan 9 51 Bodwell, Daniel 8 47
Atkinson, John 10 13 Boardman, Charles 46 27
Atwood, Joel 1 83 Boardman, George 1 83
Apthorp, J. T. 40 01 Boardman, S. A. 1 83
Ayers, 0. E. 2 37 Boardman, B. 12 87
Avery, Ephraim 17 19 Boardman, G. F. 44 16
Avery, Kittredge 5 98 Boardman, G. A. 1 83
Avery, Clark 40 76 Boardman, W. W. 20 09
Barker, J. H. 32 96 Boardman, M. Widow 14 53
Barker, Samuel 6 48 Bogle, Wm. 119 40
Barron, E. F. 1 83 Brown, Jonas (heirs of) 79 04
Barron, Henry 1 83 Brown, Orrin 3 49
Barrett, S. F. 42 25 Brown, Leroy 1 83
Barrett, A. B. & A. R. 5 73 Brown, Edward 1 83
Barrett, A. B. 1 90 Brown, J. G. 2 33
Barrett, Augustus 18 06 Brown, Thomas 2 00
Barrett, Charles 1 90 Brown, P. 1 88
Barrett, James 21 34 Brown, G. E. 13 24
Barrett, Artemas 14 15 Brown, C. W. 10 55
Barrett, G. W. 21 34 Brown, Wm. R. 29 22
Barrett, Jonathan 1 83 Brown, James 21 17
Bartlett, Joseph 1 83 Brown, Wm. H. 1 83
Barry, R. P., Heirs of 20 34 Brady, B. B. 1 83
Barnes, Boring 1 83 Briggs, E. K. 4 32
Babb, Walter 1 83 Bryant, T. 0. 12 35
Bartholomew, T. C. 29 22 Bugbee, F. 9 30
Beal, G. W. 14 57 Bugbee & Howard, 9 34
Beal, G. W., Jr. 1 83 Buck, E. 3 20
Becket, J. M. 12 21 Burdett, Wm. 1 83
Bennett, Francis oo 08 Burke, James 2 37
Benson, Wm. 1 83 Burnham, G. P. 93 01
Bishop, George 2 66 Burns, Jefferson 31 91
Bigelow, Liberty 56 40
j
Burgess, Wm. B. 12 21
Bickford, I. H. 23 16
!
Burley, Henry 1 83
16
Burley, George 1 83 Dyer & Hersey, 3 11
Butler, J. R. 14 70 Doud, James 1 83
Butler, Edward 1 83 Derby, Nathan 70 63
Buffum, Carlan 20 09
1
Dyer, T. D. 1 83
Booth, Robert 1 83 Davis, Edmund 16 98
Church, Asa 14 70 Dearborn, S. 0. 73 75
Chandler, J. H. 17 81 Deluce, Mary 6 02
Chesebro, G. L. 1 83 Deluce, Eugene 1 83
Crathy, John 1 83
1
Day, Benjamin 1 95
Cook, Ephraim 14 701 Day, J. L. 1 83
Conant, Rufus 18 85
i
Davis, J. G. 1 83
Corson, J. V. 17 81! Dailey, James 1 83
Cary, Thomas 1 83
i
Davis, J. B. 1 83
Cummings, Charles 19 01 Denham, Weston 1 83
Conway, Patrick 9 64 Dix, William 35 12
Conley, John 1 83 Dearborn & Co. 41 50
Cochran, L. H. M. 42 67 Doane, L. N. 1 83
Cochran, Jonathan 18 02 Doyle, Thomas 1 83
Cochran, Nelson 4 32 Ellis, Jacob M. 8 68
Clark, F. F. 5 18 Ellis, D. H. 21 17
Cowdry, Isaac 34 00 Ellis, Martin 26 63
Cook, David 1 83 Ellis, P. R. 1 83
Cooper, John 1 83 Ellison, S. 17 60
Cassidy, Patrick 1 83 Elliott, E. E. 1 83
Cook, Nathan 1 83 Estee, C. F. 1 83
Cooledge, C. J. 1 83 Emerson, George 189 46
CannulF, Thomas 1 83 Emerson, Isaac 64 58
Chapin, Calvin 1 83 Emerson, Isaac, Jr. 24 24
Cooledge, Josiah 17 19 Emerson & Co. 14 53
Clark, Charles 1 83 Emerson, George 2d 2 66
Crocker, John 13 45 Emerson, J. G. 22 37
Close, Emery 14 70 Emerson, Lydia 13 61
Cutter, G. A. 3 08 Emerson & Stimpson, 13 70
Claverry, Jane, Widow 12 87 Evans, E. P. 24 07
Collins, W. R. 8 35 Emery, Stephen 15 73
Crockett, D. F. 2 20 Emoright, James 1 83
Crockett, G. B. 2 66 i Edmonds, Willard 12 29
Cutting, Wm. 1 831 Elwell, Warren 1 83
Cross, R. A. 1 83 Earle, Ichabod 9 30
Carter, Benjamin 6 35 Eastman, Edmund 1 83
Dodge, W. J. 2 66 Eaton, John 1 83
Dodge, Charles 1 83 Eaton, Charles 17 48
Dodge, Wm. M. 1 83 Edwards, Wesley 1 83
Doe, Albert 1 83 Edmonds, John, Heirs of 9 46
Dyer, Joshua 5 90 Fuller, Zenas 1 83
17
Fiske, Samuel 20
Farrar, J. M. 1
Fuller, G. E. 3
Fuller & Boardman, 8
Fuller, Wm. E. 7
Fuller, Sally 28
Fiske, C. ii. 1
Fitzgibbons, Thomas 1
Freeman, 0. H. 2
Freeman, L. T. 1
Fairbanks, J. W. 1
Fuller, Abigail 3
Fletcher, G. M. 56
Finneren, Patrick 1
Ferdinand, Jasper F. 2
French, Jonathan 1
Fisher, G. 1
Fox, E. B. 24
Fox k Taylor, 2i
Fox, G. W. 1
Foss, Edwin 1
Farnsworth, Wm. C. 1
Finnegan, D. 1
Favour, J. B. 1
Flannegan, A. 1
Farnsworth, W. J. 96
Fountain, Francis 11
Follensbee, J. H. 8
Fuller, L. L. 40
Glynn^ Malachi ’ 1
Green, Aaron 83
Green, Joseph H. 83
Green, Elbridge 23
Green, John H. 22
Green, Joseph, Heirs of 21
Green, George 1
Green, Sarah 54
Green, Levi, Heirs of 1
Green, James, Heirs of 7
Gage, Chas. 1
Gately, John 1
Grover, G. W. 16
Gould, W. F. 1
Gould, L. S. 1
Gladstone, R. G. ^ 8
3
Gerry, Benj. 12 45
Gooch, D. W. 68 17
Gooch & Littlefield 5 81
Gooch, Dearborn & Web-
ster 41 50
Howard, Sami. 1 83
Howard, Sami., Heirs of 9 75
Howard, A. B. 1 83
Howard, Otis 1 83
Howard, Lowell 1 83
Howard, H. H. 6 40
Howard, N. A. 1 83
Howard, George 1 83
Howard, Nathaniel 15 53,
Howard, James 22 31
Howard, C. S. 1 83
Howard, Chas. 1 83
Howard, Caleb, 27 35
Howard, Emerson &
Mrs. Wing 68 06
Heckle, Wm. 54 29
Hyde, Stephen 1 83
Hughes, James 1 83
Harley, John 1 83
Hamden, James 1 83
Hart, A. P. 1 83
Hall, Charles 1 83
Hamblin, M. P. 1 83
Hersey, J. B. 1 83
Hemmenway, F. 15 66
Hemmenway, G. 7 81
Hemmenway, C. 3 24
Hemmenway, Sarah 95
Hemmenway, Wm. Jr. 1 83
H.dbrook, G. E. 25 90
Holbrook, Joseph 17 60
Hobby, William 7 ’64
Hobbs, Nathauiid 1 83
Houghton, Samuel S. 41 83
Heath, G. W. 41 83
Holmes, P. B. 18 60
Hole, Francis 1 83
Holt, Enoch 2 25
Higgins, J. S. 110 16
Henie, Henry 16 98
51
83
02
96
64
39
83
83
43
83
83
32
94
83
66
83
83
33
17
83
83
83
83 I
83
83
42
38
89
92
83
42
38
00
;
79|
79l
83
i
57*
451
06
83
83
07
83;
83
76 J
18
Howard, C. & C. Boardman,
Executors in trust and the
will of J. Boardman 141
Hinny, John 1
Hannon, Wm. 1
Harris, Samuel 15
Hawkins, John 8
Haskell, A. W. 17
Hartfield, Charles 1
Hunneman, James 1
Howe, F. D. 1
Howe, F. E. 1
Harding, Webb 1
Hudson, Jarvis 1
Hay, Marmaduke, Heirs 20
Ingalls, J. C. 42
Ingerson, George L. 1
Ireson, Michael 1
Ireson, J. R. 1
Ireson, G. H. 1
Ireson, Henry J. 5
Ireson, Mary Ann
Jones, C. C. 25
Jones, B. S. 8
Judkins, John 8
Jackson, Leonard 12
Josylin, H. S. 1
Jordan, W. S. 1
Johnson, Rebecca 16
King, Benjamin 56
Kent, Elisha T. 10
Kimball, Moses 25
Kimball, Jacob 6
Kimball, Honestes 1
Keith, Charles 1
Killion, James 1
Killion, John 1
Kenniston, Nathaniel 1
Knott, James 40
Knott, Robert 1
Kennedy, T. Z. W. 1
Kennedy, William 1
Kayton, Thomas 1
Lindsley, Benjamin 1
Littlefield, J. D. 19
Littlefield, Walter, Jr. 58 48
Lincoln, E. B. 1 83
Lane, Leander 5 15
Lovering, Luke W. 30 05
Lynch, Richard 1 83
Lewis, C. C.
Lane, Addison
1 83
12 62
Long, T. A. 10 38
Long, Jeremiah 1 83
Lovejoy, C. J. 1 83
Lord, Samuel 6 19
Leeds, Frederick 12 83
Lister, Thomas 2 66
Lister, John 6 55
Locke, Simeon 1 83
Linnikin, Benjamin 54 62
Levingston, Charles 1 83
Larrabee, John 1 83
Larrabee, Elbridge 1 83
Larrabee, Charles 48 37
Larrabee, Betsey 6 64
Larrabee, Mary 1 66.
Lynde, George 2d 47 98
Lynde, A. D. 1 83
Lynde, Aaron 13 45
Lynde, Thomas 12 62
Lynde, Benjamin 1 83
Lynde, Daniel 43 21
Lynde, A. P. 105 62
Lynde, Lois 30 72
Lynde, John, 2d 36 58
Lynde, William, 2d 46 07
Lynde, J. 2d & Wm. 12d 6 43
Lynde, W. 0. 1 83
Lynde, Warren 48 44
Lynde, Joseph 250 92
Lynde, George 6 75
Lynde, Jonathan 70 35
Lynde, John 73 54
Lynde, Eliza 24 90
Lynde, Clarissa 39 01
Lynde, Stephen, Heirs 10 50
Lynde, Joseph, Heirs 41 50
Messenger, F. A. 46 67
Messenger, C, A. 12 21
10
88
83
94
06
27
83
88
83
83
83
83
96
17
83
83
83
83
18
17
69
80
47
12
83
83
10
74
20
07
19
83
83
83
83
83
01
83
83
83
83
83
90
19
Merrill, Joshua 12
Merrill, Isaac 11
Merrill, A. A. 1
Merrill, Dorothy 2
Merrill, John 1
Macy, James 8
Morton, D. 0. 1
Morse, A. J. 51
Meek, J. K. 1
McKinnon, Dugald 5
McKinnon, Charles 5
McCarthy, Thomas 2
McCarthy, Michael 1
McCaffity, Michael 1
McCoubry, Thomas 3
McLaughlin, H. W. 15
McLennon, John 1
MeLoon, Patrick 1
Martin, Levi 15
Martin, Jeremiah 248
Martin, James 1
Mahan, Thomas 1
Marshall, David 1
Murphy, James . 1
Murphy, Walter 5
McFarland, J. 1
Mangan, J. P. 1
Mixer, John, Jr. 1
Newhall, George 14
Newhall, William 12
Newhall, John 1
Nevens, E. P. 21
Nevens, Edward 1
Norris, H. A. 4
Norton, Daniel, Jr. 16
Norton, J. K. 16
Norton, R. J. 1
Nowers, T. W. 1
Nary, Thomas 1
O’Brien, Timothy 1
O’Brien, John 1
O’Shal, John 1
Preston, Samuel 12
Pratt, Dexter 25
Pratt, Charles 82
Perley, Henry 1 83
Perkins, J. W. 1 83
Perkins, H. N. 135 88
Phippen, G. S. 12 83
Phinney, E. 0. 28 31
Pratt, Nathaniel 1 83
Phinney, S. J. 9 55
Phillips, J. H. 1 83
Paine, J. T. 48 15
Paine, E. 1 83
Page, Dudley 1 83
Palmer, M. R. 12 21
Parker, Moses 15 48
Pierce, William 9 '26
Pierce, R. W. 1 83
Pierson, George 1 83
Powers, Patrick 1 83
Putney, Nancy 3 74
Quinn, Michael 1- 89
Rich, Seth 26 79
Richardson, Louis 4 32
Richardson, H. C. 3 45
Richardson, Wm. 2d 53 04
Richardson, W. Heirs 168 41
Rice, Samuel 140 35
Ryan, Patrick 1 83
Rider, Watson 1 83
Riley, W. 0. •6 81
Reed, Theodore 15 94
Reardon, Thomas 1 83
Roe, Ai 1 83
Robinson, N. R. 21 44
Robbins, C. G. 1 83
Robbins, Charles
Robbins, Joseph
1 88
1 83
Russell, B. 1 83
Russell, Daniel 3 49
Russell, S. H. 6 64
Stearns, Ezra 1 83
Simonds, John 23 83
Simonds, E. W. 1 83
Simonds, David C. 1 83
Simonds, J. R. 21 54
Simonds, C. H. 20 51
Simonds, Nabby 10 79
62
21
83
12
83
26
83
63
83
98
98
45
83
83
49
86
83
83
94
51
83
83
83
83
77
83
83
83
S3
41
83
54
83
32
98
77
83
83
83
83
83
83
62
94
78
20
Simpson, Thomas W. 9
Severj, Solomon » 1
Sessions, A. J. 43
Sewall, Samuel E. 120
Sewall, J. S. 1
Sajes, James 8
Southwick, E. B. 1
Saunders, William 9
Sassard, J. A. 1
Seratt, William 1
Seratt, Leonard 1
Summers, Samuel F. 18
Summers, Thomas 1
Sweetser, Adoniram 1
Sweetser, William 1
Sween, Patrick 1
Swasey, J. €. G. 1
Smith, John 16
Smith, Winslow 1
Smith, L. G. 16
Smith, Jason 1
Smith, W. A. 13
Smith, Ralph 3
Smith, Thomas, Heirs of 9
Slavoat, Charles 1
Slocomb, Asa oO
Shepard, If. C. 1
Shelton, Stephen 35
Shelton, John 121
Sprague, Pbineas 16
Sprague, Samuel 1
Spear, J. M. 14
Spchr, J. M. Jr. 1
Stafford, John 1
Stilphen, John 1
Stick ney, Edward 1
Stantia!, G. C. 10
Stebbins, Thaddeus 3
Stone, David 38
Stone, Daniel 15
Stone, Nathaniel 1
Stone, J. L. 33
Stone, W. H. 25
Stone, Cyrus, 15
Skinner, Glover 2
Skinner, Charles 1 83
Stowell, Alexander 1 83
Tate, James 1 83
Taylor, S. D. 19 50
Taylor, Shubael 1 83
Taylor, F. C. 6 81
Taylor, Franklin 8 38
Taylor, D. C.
Tajlor, D. L.
1 83
16 57
Tainter, Edward 1 83
Tainter, Ezra 1 83
Tucker, H. G. 10 34
Tucker, Augustus 1 83
Tucker, J. F. 1 83
Towner, L C. 7 52
Turley, John 1 83
Thompson, John 23 83
Thomas, Joseph 7 64
Thresher, J. M. 40 76
Trowbridge, Henry 7 23
Troby, W. B. 1 83
Treasurer of the M. E.
Church, John Blake, 8 63
Treasurer of the P. M.
Church, Joseph Wood, 83
Upham, Samuel S. 11 17
Upham, Jesse 68 36
Upharxi, Ezekiel 1 83
Upham, Timothy 1 83
Upham, George 6 52
Upham, Asa 45 62
Upham, Asa, Jr.
Upham, Sylvanus
7 85
1 83
Upham, Orn 16 31
Upham, Benjamin R. 22 33
Upham, Eli & Albert !106 87
Upham, Eli 3 49
Upham, Albert 0xj 66
Upham, Joshua 21 13
Upham, Eri 4 77
Upham, Patty 2 50
Upham, Adeline 3 32
Vinton, N. A. 1 83
Vinton, Isaac 30 82
Vinton, Aaron 1 83
69
83
33
52
83
97
83
72
83
83
83
60
83
83
83
83
83
60
88
36
83
28
08
96
83
03
83
45
23
98
83
70
83
83
83
83
96
32
06
77
83
08
91
36
16
21
Vinton, Gray 8 47 Wood, Otis 1 83
Viall, John 19 68 Wood, Joseph 6 81
Varney, Calvin 20 71 Wood, H. B. 6 56
Valentine, John 14 11 Woodard, T. B. 10 13
Westcoat, H. J. 1 83 Woodard, D. R. 15 53
Westgate, J. E. 1 88 Woodard, Samuel 7 14
Weld, Horace 1 83 White, A. L. 52 46
Wells, W. H. 10 96 Whitney, Hiram 1 83
Wells, H. B. 46 90 White, William 1 83
Watson, John 1 83 White, Charles 1 83
West, John 11 79 Whyte, B. F. 1 83
Wentworth, Moses 1 83 Witham, George 1 83
Wentworth, H. H. 1 83 Wiley, Ephraim 1 83
Welch, Michael 1 83 Wilde, Maximilian 7 31
Wetherby, Daniel 7 43 Willis, Abel 10 13
Webber, H. W. 1 83 Wilkinson, Isaac 1 83
Waitt, James 1 83 Wilkinson, W. N. 15 11
Waitt, P. A. 18 15 Wing, E. J. 13 28
Waitt, P. R. 10 13 Wyman, G. W. 6 44
Ware, Joshua 15 94 Wright, William 1 83
Ware, Mary 83 Whowell, John 10 34
Ward, Martin 1 83 Wilde, John 11 38
Warren, Ralph 1 83 York, Thomas 1 83
Worthley, T. S. 1 83 York, T. J. 1 83
Wood, Richard 1 83
Abatement of Taxes in 1855,
Previous to Feb. 15, 1856.
Bicknell, Thomas R. 1 83
Barrett, Jonathan
Beal, George W. 2d
1 83
1 83
Brown, George E. 1 66
Burley, Henry 1 83
Cook, Nathan 1 83
Foss, Edwin 1 83
Favour, Joseph B. 1 8.:5
Farnsworth, William J. 83
Green, George
Josylin, H. S.
1 83
1 83
Martin, James 1 83
Marshall, David 1 83
Murphy, James 1 83
Nevens, Edward 1 88
Nowers, T. W. I 83
Reardon, Thomas 1 83
Sweetser, William 1 83
Taylor, Shubael 1 83
Tain ter, Edward 1 83
Tate, James 1 83
Watson, John 1 83
Lynde, Joseph, Heirs of 41 50
Lynde, Lois, Widovv 24 90
Putney, Nancy 3 74
Rice, Samuel 16 60
Upham, Adeline 3 32
$129 15
22
Taxes of Non-Residents in Melrose in 1855.
Adams, William 2 08
Anderson, J. C. 6 23
Austin, H. D. 2 49
Barnard, J. M. 7 89
Barney, S. 1 25
Barrett, S. H. 3 74
Barrett, Jonas 1 99
Baldwin, Jonathan 19 92
Batchelder, P. 14 94
Beebe, Lucius 39 05
Boardman, Wm.^Heirsof 3 65
Bodge, Samuel G. 5 60
Brown, A. F. 2 99
Bradley, J. K 1 87
Bradshaw, Andrew, Heirs 83
Blodget, James 83
Burgess, William C. 2 ,70
Bugbee, Samuel 2 70
Chandler, J. H. 26 67
Chase, N. D. 1 34
Coy, A. & A. 4 15
Currier, C. H. 1 04
Corbett, Leavitt 83
Coburn, Charles 3 24
Converse, James W. 88 40
Converse & Thorndike, 18 26
Cochran, S. M. 5 60
Cushing, William 11 62
Cook, William 2 70
Cottle, F.F. 116
Crossett, Liberty 2 82
Day, Joseph 2 91
Dexter, Richard, Heirs of 7 47
Dickenson, C. H. 6 64
Dimon, Orel 2 49
Donald, John 11 66
Double, Edmund 2 70
Drown, Oliver 62
Dunham, J. K. 8 30
Dunklee, Horace 62
Eaton, James 5 54
Eaton, C. F. 11 62
Eaton, S. J. 2 08
Edmonds, William 5 40
Emerson, Warren, Rev. 18 73
Fairbanks, David 50 22
Favour, H. F. 3 94
Faulkner, D. Widow 21 58
Faulkner, David 4 57
Floyd, P. P. 1 04
Floyd, Josiah 54
Field, Joseph, Heirs of 83
Fuller, Charles 12
Gilson, Henry Y. 2 82
Gerdis, George F. 10 58
Green, Nathan 4 44
Green, Charles W. 3 11
Green, Samuel S. 1 04
Green, Ezra 10 38
Green, Albert 4 73
Green, Nathan, Heirs of 1 04
Green, Jonathan 6 89
! Green, Peter & Jesse 7 59
j
Green, Joshua 2 49
Gale, G. 0. 14 11
I
Grennon, Richard 1 25
Hall, Nathan, Heirs of 4 15
Pall, Zechariah 1 49
Hall & Blodgett 3 74
Harding, William 2 91
Haderson, Arthur 1 66
Haynes 2 91
Hanson & Fernald 83
Henderson, Robert 2 08
Hill, Charles, Heirs of 4 65
Hill, John 1 25
Hitchings, George 1 74
Hendley, Charles L. 2 49
Holden, Ezra, Heirs of 83
Holden, Ezra 83
23
Holden, John A. 2
Holden 1
. Howard, Amos
,
2
Howard, J. or Successor
Hurd, J. L.
Hudson, Thomas 1
Hull, George H. 1
Jones, James 2
Kingsbury, Thomas K. 8
Kimball, Eliphalet 3
Kimball, Samuel 5
Kittredge, Alvah 54
Lake, Frederick
Lang, William B. 3
Larrabee, William 142
Lamkin, Guy 20
Larrabee & Co. 53
Langmaid, Samuel P. 7
Locke, R. A. 1
Litchfield, Ward 10
Locke, Samuel B. 9
Lowe, Samuel, Heirs of 3
Lynde, Nath’l, Heirs of 6
Lynde, A. V. 27
Lougee, George W. 7
Lynde, Jacob, Heirs of 30
Mann, William 2
Mason, Mary Ann M. 2
Massy, John 10
Morandi, Francis 2
Marble, J. S. 1
Mahony, John J. 1
Merrill, Greely 5
Messenger, or SamT Messer
Messenger, G. W. 3
Mitchell, James 6
Newhall, Charles 2
Nichols, William 2
Nichols, Benjamin 1
Nichols, Ebenezer 1
Nichols, David, Heirs of 1
Nowell, George 20
Nyman, B. T.
Oaks, Uriah 6
Oaks, Jonathan, Heirs of 2 49
Oliver, J. T. 1 49
Parsons, Mrs. 16 60
Pearmain, and others 13 28
Pearmain’s Successors 2 49
Perkins, Daniel A. 5 15
Pierce, William 1 99
Pierce, John 1 99
Pierce, Thaddeus 2 08
Powers, Charles 22 00
Poor, Samuel, Heirs of 7 06
Porter, Charles 24 07
Pratt, Thomas B. 95
Pratt, John C. 1 00
Pratt, Oliver 1 66
Pratt, Ralph 1 66
Pratt, Robert L. 1 87
Pratt, Andrew W. 4 15
Pratt, Stillman, Rev. 13 28
Pratt, James, Heirs of 68 89
Quint, Wilson 1 25
Ramsdell, John 1 04
Richardson, Albert 2 82
Railroad Co., B. & M. 12 37
Rice, Samuel 5 40
Robinson, Nathan, Heirs of 62
Ryder, N. M. 42
Russell, Eli R. 11 21
Roberts, C. & 0. 1 99
Rowell, Stephen 5 40
Sargent, N. W. & E. H. 83
Sargent, Samuel S. 9 13
Sargent, Silas 42
Shute, Henry 83
Sargent, Isaac 5 81
Shute, Solomon 3 49
Shute, Widow S. 2 08
Shute, Samuel 3 61
Shipman & Homer 2 49
Shurtleff, Benjamin, 2 08
Smith, Samuel 62
Streeter, 0. or Successor,19 59
Stevens, Charles T. 53 33
Steele, A. E. 5 81
49
25
28
33
83
66
00
08
30
32
19
78
83
32
76
75
12
47
66
38
13
32
23
72
47
21
82
08
97
49
25
66
64
33
32
64
49
49
25
25
66
34
83
60
24
Swan, Joseph 2
Sweetser, Stillman 1
Taggard & Cheever
Talbott, Josiah W. 18
Tewksbury, Washington
Tewksbury, Henry
Thorndike, J. P. 10
Townsend, Josiah
Trowbridge, George W. 2
Tufts, Peter, 2
Tufts, Simon 6
Tufts, Thomas
Tufts, Peter H.
Tudor, Frederick 1
Upham, Sally 10
Upham, Joshua 4
Upham, Freeman 15
Waitt, Darius 2 49
Waitt, Joshua 4 57
Waitt, Huldah 62#
Wakefield, E. H. or Suc’s.l 66
Webster, D. L. 49 18
Webster, D. L. & J. G. 61 42
Webster & Co. 41 IL
Webster, Joshua 2 91
Weed, Otis 11 00
Whittemore, William 1 66
West, Thomas, 91 30
Wilde, Silas 1 25
Willard, J.W.
^
3 32
Winslow, Geo., Heirs of 4 15
Wiggin, R. P. 32 37
White, George E. 49 55
91
99
83
05
83
83
46
75
61
49
23
42
7
25
79
57
23
